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Pendahuluan
Tujuan dari seminar ini adalah untuk nrerefleksikan
kernbali kondisi riil perekonomian lndonesia di tengah
era perekonomian global dewasa ini, yang menuju ke
arah resesi, yang dimulai dengan krisis subprime mortage
di Amerika Serikat. Dengan melambungnya harga minyak
dur.ria, dan di tengalr kekhar.vatiran krisis pangan dan
energi, lndonesia menghadapi tantangan ekonomi yang
semakin berat untuk kembali bangkit setel'ah krisis yang
melanda I I tahun yang lalu.
Pada titik ini, harus disadari bahr,va globalisasi bukanlah
hanya sebuah momok, tetapi merupakan sebuah kekUatan
serakah dari sistem kapitalisme-liberal, yang harus dilawan
der.rgan sistem yang berlandakan pada cita-cita ekonomi
nasional lndonesia, yaitu masyarakat adil dan makmur
dengan pemberdayaan ekonomi rakyat. Oleh karena itu,
globalisasi mestinya harus dianggap sebagai tantangan
vang harus dihadapi, dalam kesempatan untuk
inemberdayakan ekonomi rakyat dalam sistem ekonomi
kerakyatan yang sesungguhnya. Ekonomi rakyat adalah
kancah kegiatan ekonomi orang kecil (wong cilik), yang
irarena merupakan kegiatan keluarga tidak merupakan
-saha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui
:ebagai sektor ekonomi yang berperan penting dalam
perekonomian nasional. (Mubyarto 2O02).
Pemberdayaan ekonomi rakyat terutama sektor-sektor
mu^mer merupakan strategi alternatif sekaligus utama bagi
ian lnonesia. Selama ini pemberdayaan sektor
<ior primer ekonomi rakyat tersebut dirrilai kurang,
ahal pemberdayaan ekonomi rakyat merupakan
tan emas menuju kemandirian ekonomi lndonesia,
susnya dalanr hal produksi bahan pangan. Hal ini
ai dengan Survey Aspek Kehidupan Rumah Tangga
ia (2000) yang membuktikan bahwa 707o rumah
meningkat standar hidupnya.
Berdasarkan atas paparan dari pembicara pertama
:- Dr. Miyasto, SU) serta paparan dari pembicara
{Dr. Gigih Prakoso), ada beberapa hasil rumusan
menyatakan bahwa kecenderungan perekonomian
gfobal yang terjadi saat ini adalah:
.l 
. Pengelolaan ekonomi akarr lebih banyak didominasi
rnekanisme pasar (praktek liberalisme).
2. Adanva aliansi strategis dengan negara terdekat.
3. Adanl'a krisis energi yang sangat mengkhawatirkan,
lerulama nrinyak bLrnri.
i. Adanv,r krisis subprlme morta4e.
Bisnis Migas di lndonesia
Bisnis migas di lndonesia selama ini dipegang oleh
Pertamina dan departemen ataupun badan yang terkait
di dalamnya seperti BP Migas. Bisnis migas ini sendiri
dipengarulri oleh dua faktor yaitu faktor eksternal dan
faktor internal.
Faktor eksternal terdiri dari: (1) Pertunrbuhan ekonomi
yang mempengaruhi permintaan minyak; (2) Persediaan
rrinyak yang mendukung permintaan nrinyak tersebut;
(3) Ceopolitik (kondisi politik di negara penghasil minyak);
(4) lnvestor; dan (5) Proyeksi harga minyak ke depan.
Faktor internal sendiri terdiri dari: (1) Sumber daya migas
lndonesia yang masih memadai; (2) Persediaan minyak
yang mendukung permintaan minyak lndonesia; dan (3)
Kebijakan ekonomi domestik.
Krisis minyak terjadi karena selama ini permintaan
minyak melebihi persediaan yar-rg ada. Artinya, permintaan
yang tinggi tidak diimbangi dengan spare kapasitas
persediaan, dengan besarnya peningkatan permintaan
minyak dunia, terutama dari Cina dan lndia, guna
menyokong tingginya pertumbruhan ekonomi mereka.
Urrtuk lndonesia, ketersediaan minyak lndonesia masih
dapat digunakan untuk lB tahun ke depan. Cas masih
dapat digunakan untuk 6.1 tahun ke depan, berikut juga
energi panas bumi yang masih memiliki cadangan sebesar
9l I1 MWe. Kurangnya investasi dan eksplorasi energi
di lndonesia merupakan masalah tersendiri yang harus
segera diatasi. Agar dana dan teknologi untuk eksplorasi
tersedia, maka pemerintah harus berperan untuk
memberikan kemudahan kepada PMA dan PMDN dalam
rangka menanamkan modalnya di bidang eksplorasi
energi.
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Krisis Ekonomi di lndonesia
Krisis .ko..'i di rncl,..sia rerah meni'bulk.:n c..kskrrrsi
sosial-eko..nr i rJalar' .r.r sr .l r ak.rt. Eksklusi tersebut terj.rcJi
karcna r.r:distri busi pr.rc1,rp.rt;rr cla' reclistrilrusi kekuata r-r
ckononti prilitik
N,lasalah vdng nrLncri sebagai akibat terlaclinva krisis
rni acJalah: il t ting,liat pcng.lrgguran clan kcntiskin.rn
Vang sansat tingg,i; t2) Rrltuhnva struktur ekonomi; (3)
Kesenjangan ekononri r.,.ing relatii tinggi; il) Ekonomi
biava tinggi; {-1 i Disllar.itas pencJapiltan 1,2ng _semakin
rtreIeltar, (-5I KuaIita-s 1tenrlt.tr-rgunan nranusia ntcnur un;
dan (6) lnfornr.rlitas trnlla ltrotcksi sosial clal.rnt ilasar
tena g.'l kcrj.t','.t 1 g rrcp i n cli,tt.
Danrlrak l.rnjulan krisis .ldaiah: (1 ) TFp ( f otal F;:.ctor
Procluctit,ity ) 1,.tng nri,lcnrJh; lll pasar clornestik var-rg
nrenciut; [] ) Nlinat pr.nsusalra d.tlarn rang,ka nreningkatkan
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.kcbanggaan kita sebag.ri bangsa lndorrr::l. i\lenrltangun kenrbali solid.rrita-s sosiai, serlclr)-
kebe.rsamaan dan kohesi antai. kelompok rras\,ar.r-
.3. ,\'lenrperbaikr struktur ekononti nasional, agar ekur_r,
lncJonesia tidak sangat tergantung pacla luar nee.-
-1 . i!1 engakselerasi pertumbuhan ekonornr rnej.:
penirrekatan inr.,estasi baik investasi donrestik nrarrr-
luar r.regeri.
. 
BerrJasarkan pengalanran mas.l lalu, usahe ),Jng \.lrr_kuat dan tidak rnucJah go_vah hantaman krisis acJ.r ,
Lisah.r Nlikro Kecil dan Nlenengah iLlr\.1KN4t. Oleh kar,,
itu strategi ltenrltangunan ekrtnorni henrJaknr,.t br:roricn: ,pada Rc-source 
.rnd Knorr'/e,1ge /j,r\e Str.rtr,gI,. llesc.ru.
and Knowledge Base Strategy adalah strate.gi y,ang itc,rlt:,pacla sumltcr c{ava di dalanr negc.ri,. r,ang clikci,het,lJ.orkan rlrrru l)cnllet,rhuan tl,i1 1,,knoloqi. \,1,,,prioritas pemi)angunan ekonomi hendaknva diberit ,
pacla: il)Pertanian dalanr arti luas; il) UMKN4 dan lK.
1,ang berorientasi ekspor. [Jalanr rangka n.reningkati..
peran UNIKr\1 diperlukan peran perbankan dan lemlt:-
penr'ltia1'aan ),ang lain dalam r.nenyecliakan mocJal; i:(3) Pariivisata yang berlandaskan pada pembercJar,.:.,
rr],rs\Jrakal..,1;
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ri irarus diseinrbarrgl<an rleng,an perannva ekononrinya.
'.1enurut Beliau, irri adalalr salal.r satu hal penting y,rrrg
-:rus cliperhatikan oleh setiap lSEl Cabang. Oleh karcna
.,..;, Berliau berharap agar lSEl Cabang Bandung tetap
lapat nrenlelih.rra l<edekatan dalr korluirikasi dengan
:ara Kepala Daerah, baik tirrgkat satu maupLrn tingkat
:ua, sehingga agenda utanra dan peran Kepala Daer.ah
:alant pembangunan ekononri clapat dirurnuskan dengan
:aik di masa-masa yang akan datang.
Setelah acara pelantikan selesai, kegiaurn dilanjutl<.ln
rengan Disl<usi Parrel yarrg ntenrbahas tema: "Reposisi
lrerekonontiart Ja',r: l]ara. S:r:t.:. . r:.ei:i 
-:.- f I ...-..'
P,rrri'l irri ttrcrtqltariiri.,rr i), d l::',,' a j'i .:.:' 3::::::
Jabar, Prof. Dr. lr. Deni Djuancia P-::c,:-::,1;^ t:.:,:.
Dr. r\4an-ran Haeruman K.,Ctiru Besai- Fai:r-. t:> P:.ianiar
UNPAD. Diskusi Panel ini senciir-i ciiiai.sa:a..:1 a-as
kerjasanra lSEl Cabang Barrciung Cerl+an ie,r=an 3ark
Jairar Barrterr dan PT. Telkonr, r,ane i!hadiii kuranE;ebih
I LlO orang peserta.
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